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52D CoNG~Ess, } HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
1st Sesswn. {
.Ex. Doo. 
No. 203. 
CERTAIN CLAIMS-OREGON AND WASHINGTON INDIAN 
WAR, 1855-'56. 
LETTER 
FROM THE 
ACTING SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITTING 
For the consideration of Congress a list of awards made by the Third 
Auditor of the Treasury under the provision of the act of March 2,1861. 
APRIL 20, 1892.--Reterred to the Committee on Indian Affairs and ordered to be 
printed. 
TREASURY DEP AR'l'MENT, 
April 19, 1892. 
SIR: I have the bon or to transmit herewith, for the consideration of 
Congress, a list of awa.rds, amounting to $1,152.16, made by the Third 
Auditor of the Treasury, under the provisions of the act of March 2, 
1861 (12 Stat., p. 198), providing for the adjustment of claims arising 
in the Oregon and Washington Indian war of 1855 and 1856. 
Respectfully yours, 
0. L. SPAULUlNG, 
Acting Secretary. 
The SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTA'l'IVES. 
Date. 
1890. 
Dec.8 ...... . 
18!)1. 
.Jan.8 ...... . 
July 9 ..... . 
.Tlll,V 16 ...• --
.July 17 ..•.•• 
.Tuly 17 ....•. 
• Tnly 18 ..•... 
Jnly 18 ..... . 
.Jnly 23 ...... . 
.Jnl~' 25 ...•.. 
Ang. 14 ..... 
Sept. 4 ...••• 
Sept. 4 ..•••• 
Sept. 4 ....•• 
Oct. 14 ......• 
Nov.12 ...•• 
Dec.10 ....•. 
1892. 
Feb. 25 ..... . 
Awa1·ds by Third Auditor under act of March 2, 1861. 
[Claims arising in Oregon and Washington, Indian war of 1855-'56.) 
No. 
5029 
5030 
5031 
50:3~ 
503~ 
5034 
5035 
5036 
5037 
5038 
503!) 
5040 
5041 
5043 
5043 
5044 
5045 
5046 
To whom awarded. 
Peter Runquist ......•...••..•...•.•.•.••.••••••.......•.••..••..... 
Friendly & Sellers (As~hel Bush, assignee of) ...•...•.............. 
Thomas J. SmalL .............................•..•.................. 
Thomas Heller .... .....................••......•.................... 
Daniel Lentz ... ............••............•...........••..........•.. 
L ewis Van Vliet .. .......•........•...•......•............•......... 
Ole Hanson . . ........ ... ............................................ . 
Frmtklin \V. Smith (W. C, Griswold, a!'!Rignee of) .................. . 
Aaron Miller (Wm. Kenady, assignee o.t) ........................... . 
Hugh O'Neil (W. C. Griswold, assignee of) .... ...... .. ............ . 
Lewis G. Linville .................................................. . 
J. G .. Lilly (Jfopestill Norton, executor of L. C. Norton, deceased, 
ass1gnee o±). 
Charles Sa viers ..................................................... . 
~::!e~ r,~t~~:~~·~ ~ ~: :~:: ::::: ::::::~:: ::::::::: :::~:: ~: :::::::::::: 
.Joseph Brannon .. ... ........ ....................................... . 
Haman C. Lewi::;, ~eceased (executors and executrix of) ........... .. 
Daniel Mesner, deceased (W. C. Griswold, administrator o±) ....... . 
Amount. 
$31.25 
55.00 
311.66 
42,16 
55.51 
15.60 
28.00 
20. so 
4. 00 
7L88 
39.36 
6.40 
93.51 
12-i.ll 
9. 69 
52.00 
156.25 
:34. ()8 
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